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Call€ 14 de Abril 
Apartado Correos ^ 43 
priodíco iníependiente, de Iníorinsdon general y de anuncios, y defensor de los intereses de Espsñi en l a ^ 
Laráche. Año XV. Núm. 4330 PROPIETARIOS: HEREDEOS DE LOPEZ RIENDA Domingo 5 cU Mayo de 19J5 
LA TRAMITACION DE L ' \ CRISIS ^ i o r f o a l a s f u e r z a s v i v a s de I n c i u d a d ItM D f ^ / % I - 1 * / % C A R A C T E R fovial el de esta Un 
¡ j t r t o o * * ^ If I C I J A % l J l í / % da damita, cuyo perfil traza mi *sty 
P n 1̂ 1 Ú f í t m O C O n S e j O i ! © l i l i - ¡o*- M E G I Í R , con esa alegría propia y peculiar de la juventud D U f a i l t e t o d a \ ñ T l i a ñ a n a ÚZ Q V Z T 
i # « • • ^ J que mira el porve ir, de color de rosa, libre de sinsabores y i i t Í> níSÍrOS SIOO SUprimEClcl amarguras .TlENE el atractivo d é l a simpatía personal. ALTA y paitC UC la farde lUCrOIl COIl* 
• A.4E ^ J ue estatura, en relación con su edad. hIRIO en capullo puede 1 ¿ J 1 z ' j 
(fé'c/rse c/e ella, por su nítida b:lleza nada común, de rasgos de- S U l t S C i O S IOS Q l W T S O S p a r t l d O S 
licaiisimos; belleza oculta tras el tenue velo de la modestia que i ¿j» 
la hace más sugestiva y atrayente. I C A R O seductor, no ha fija p ü l l t l C O S 
d . su atención en esta flor del vergel femenino laracn nse.para U e g 9 a p a l a c , 0 e , p ^ e g ^ id t d j p { . 
transportaría en sus alas, a las regiones, do la Beldad, reina y u d e n t e AIL I v i -
triunfa. f iADIB al verla, puede rehuir el imperativo de dedicar- , t AlDri , y al salir dijo a los 
la unas frases de galante admiración. A su paso, los ojos de la Madrid, 4,—A las diez de perío istas que había repe 
l a l í n e a m a r í t i m a G a d i z - ^ a -
r a c h e 
En el último Consejo de prime la comunicación c é -
ministros celebrado por el rea^ 
gobierno el parado miérco-
les y a p opuesta del mínis consolidación d¿ la p 'z, y fuventud masculina la acarician, con una caricia silenciosa, y la mañana llegA a Palacio tido a su excelencia €l con 
tro'de Industria y Ccmerdo con ellos la r patri dón dr los corazones la brindan sus sentimientos de Amor. MARAVI S. E. el Presidente de la sejo expuesto en la crsis 
acordó supnmir la lineci fuerzas q ie provocan se LL** la belleza clásica de su rostro de muñeca veneciana, en el Repú ¡ica. última, reiterándole la C O H S 
Cinco minutos más tarde t inción de u Gobierno ¡nVrííima Cádiz Larache. tt rgo de lorias las activid ^ toáo ^ P ^ c t 0 ' con ligero tetoque de maquillaje que la 
Hidiu T , . J i i hace más subyugadora. V N E a su belleza, el encanto de sus ca nrt * • c J i ^ u-
Este acuerdo del gobier- desdela zona, ínree primaveras, juventud y feminidad enlazadas. ÑAME deli- ^ J * * ' ? ™ compe-env y eflC.2. 
n0) nos ha sorprendido t n Las lineas marítimas par ca(//s/flja cuyo groma embalsama el ambiente, del modesto ba aimisionano señor erroux A juicio del señor A^bd el 
loque aún no hemos salí ticularmente van sup imíen rrio en que habita. OLVIDA a veces que es mujer, para conver diciendo a los perioiistas m yor daño que se puede 
do de la sorpr esa y íal vez do el envío de sus barcos a tirse en niña con la ingenuidad propia de la edad ae la ¡nocen que le interrogaron que no infeiir a la República, es la 
por este estupor que nos in Larache, y asi llegamos a es cia. VABALZA, el Ch< pin español, tal vez, se hubiera inspirado ocurría nada nuevo. crisis 
vade. 10 acertemos a coor- tos años de fixfisia, en los en esta lirjdísima muñeca para dedicarla unaserenata deamor, hX salir d€ pdlacio cl s, H y 
VUVJ » . _ . nvnrtnriñn mávima /Ia 1n míe siento t>i rnraTnn npJ mvp aaian» T . . ' i ^ J oinar estas lineas. que la vida no sólo de la 
expresión áxi a de lo que sie te el corazón, del jove galán* ^ 
teador que la corteja, brindándole dichas sin fin. 
E l Duende D E L CASTILLO 
' ñor Lerroux dijo a los infor públicos, problema obrero, 
madores que había sometí etc., etc, y que tengin rápi 
do a h firma del jefe del Es da solución. 
Es para L rache esta de- ciudad sino de la región es 
terminación ministerial,uno t i paralizada comp'etamen 
más de los rudos y ?gobia- te. una poiítica co]0nial y de esa disposición ministerial tado fV^r?°s tsuntos» así Como un periodista le hi 
dores golpes que viene su Mientras tanto hombres, protectorado definida, en la sea derogada. com.0 Ic habla comunicado ciera observar que esta cri 
friendo, a consecuencia de políticós de gran influencia que c l a i t o comisario sea el Larache no puede que- sus imPr€S10nes u timas sis es mas de fondo que |as 
los vaivenes de la política en la gobernación del país qUe propenga lo que con- dar sin comunicación marí- E l p r e s i d e n t e de las C o r " anieriores, dijo el señor Al 
nacional lo mismo en el an- protector vienen a Marrue v-¡ene y n0 conviene en la tima alguna, aurque esta to8 e v a c ú a c o n s u á t a ba: 
tiguorégim nqueen el ac- eos, como también hombres obra de continuación en el constituya para el Estado Madrid, 4.—A las diez y —No sé nada. 
íua1' de Ciencia que a su regreso Protectorado. una carga. Oirás viene so- media llegó a Palacio el pre Pasa a la página cuatro 
Larache en aquerosóños a l a Península pregonan Nosotros, y con nesotros portando sin beneficio hl- - j 
enlos que la acdón civil desde las columnas de la t0(3os ios babitanles de la guno ni para Hspaña ni pa 
era el aspecto más serumla prensa que ios españoles ío ^g ión del Lucus, informa- ra su ob a de protectorado 
rio de la obra Je protectora dos deben de volver s u s áamos al Gobierno, que si y si se sostienen por el as-
do, tena no sokmente la 1í- ojosa este rincón africano, considera necesirio la su - pecto político de las mis 
nea marítima de Cadz Lora y los gobernantes presta: presión de la vía marítima mas, más nos debe preocu-
che subvencionada por el su decidido ^poyo al alto Cádiz-Larache, antes d bió P^r nuestro prestigio mo 
R o j o horizonte internacional 
Estamos asistiendo a un es nuevas unidades navales en el 
pectáculo tristísimo casi s i n breve plazo de dos años por un 
darnos cuenta; triste, no por la total de ¡170 OOOU toneladas. Los 
apariencia sino por las come astilleros alemanes e ingleses 
cuencias que de él pueden deri se hallan en plena actividad 
españo1. Ex i s t í an comi ario que como el que aseSo a se de los perjuicios ral y material cerca dd varse. La Paz, esa blanca palo Rusia entretanto entrena de una 
ma de la Paz que tanto adulan manera tonstante su Ejército si no materiales, morales pueblo protegido, 
aue acarreaba esa disposi^ Maña se reunirá la Cá los estadjstas de todas las na Rojo aumentando considerable 
que aedned ia <csa u n y J*I cienes, presto batirá sus alas mente su flota aérea. Francia 
^ión. mara ae córner 10, para abandonando a Europa y tal h mismo que E E . UU.nopier-
Estido 
otras líneas romo I r? s de ¿ctu^lraei te rige lo> desti-
Campos de Sevilla la de Q<f nos de ia zona, el exceleníi 
Hermanos de Má apa, simo señor don Manuel Ri 
otras qut se establecieron co Avello, viene desan olían GastoS inútiles viene sos- tratar de aspecto que tanto vez al muná0t Comte que no den de vista estas actividddes 
C " í 0 norm ̂  desde do una labor de verdadeia tenundo el Estado español, interesa a nuestra ciudad y trato de predecir ni profetizar y se apresuran igualmente a in-
a, Tánger y Gibralrar. obra de r construcción de sjn beneficio alguno para esperamos que todos los sino de sacar las consecuencias tensiñcar sus ejércitos, y dotar 
/ ^gamos a co «seguir todas las iqu zas del país su o^ra de protectoiado, centros y entidades se inte lóg icasde una actividad a to los de los más modernos elemea 
r IineadevapoíesLis. oa protegido, debiéndose a él, como es la subvención qu > resen en este asunto, que das luces potente en artilleros tos destructores 
Uraihe aiií» v i n ^ , . f • U -X J I » como es id ftUL»viciu.iuu 4U . . „tA y establecimientos fa tr ies del Lct única que ha parecido más 
^ i l a l i 'V ln0a int í í'sl- l a / d e l proyecto tiene asignada ai ferroca- tan estrechamente unido va ^ despreocupada hasta ahora, s i 
tro puert nCia S técniC0 de la conctrucción r i l Tánger-Fez en lo que a los intereses generales de i a Conferencia del desarme hacemos honor a la verdad, es 
£n ? del puerto de Laroche, dis Jo español no tie e prepon- la región. esa célebre conferencia camina España, por cumplir con el ar* 
la r.^an? ^ b ^ ó a posición, que ha causado Veranda alguna. • J u hacia ¿u ocaso, ya que las na tículo 6.° de s u constitución, 
quí> DIARIO sorpresa y ha despertado España contribuye al SOS ~ • J ^ dones se aprestan por si mis- asistiendo impasible y casiindi 
l a s c o m n n ; ' 4 1)10(10 grandes e s en tod I tenimienío de uno obra qu^ 
LT; P i o n e s cé 
^establece " 
Se 
S a l u d o mas cada día más a una lucha férente a todas esas actividades 
fratricida y enconada, precvni bélicas, sin preocupa/se al me-
zan do ellas mismas u n a era nos de prevenirse para cual. 
lee 
, prensa veu o prol cto a [QS ojos de todo el mun- Hemos recibido un aten 
Vl' U ^ . ^ i í n e ^ a é r e a rado' an?e l a implacable do aparece como obra fran- to saludo del nuevo jefe del má¡terrible, más sangriento y quier contingencia por s i «acá-
^ ^'^cn^ puclién iose competencia que el puerto c ^ « . Establecimiento de Cría Ca más trágica que la de los cua so» pues es denotar qu* aunque 
nüest flameiiie en t o d a lar chense haría una vez Y a tes de suprimir e ta bahar del Protectorado, cl tro años. Parece ser que la Hu su, por todo* concepto*, loable 
la m./re8ió ,aPrensade construí ' o a los de Casa Hnea de Cádiz-Larache, de- distinguido teniente coro sanidad ba dejado de ser, para actitud la coloque en el primer 
vinci?^ ^ Madncl y blanca> Kenifra y Tánger, bió d-estudiar, si por el as- nel don Juan Alfaro Lucio, convertir a l mundo en un in plano de l a s ^ 
uuas, ' r ' / t , u iu u - cwiuuiui , o * .A t A menso osario, volviéndose loca, ello no es óbice para que las 
Loseiem Y cuando todu eso ocu- pecto económico ha sido ofreciéndosenos en su nue Y p o r I o q u e s e v é , d e nada circunstancias, la tuerzen a ser 
dosy g • ^^v^es , uni rre, cuando el optimismo lo que no perjudicaría a los yo e importante cargo, tan jja servido el temible espectácu en vez de espectadora neutral, 
&Í9Sm^ j1^03 r| gf • ; -üiu re nd en estos español s intereses nacionales en su to eficial como particular lo de los campos europeos y los pane i uLeg.arm y ¿aora en la 
bu 10 labe 
í len nomb 
Cuanto 
i 
raban ^ o r el resílen en toras de Mn- obra de Protec orado. m¿nte. miles y millones de hogares en- tragedia, a í i o es argumentos, 
re r* ^ dudad rruecos, desde hace vei ti- asunto es este en el que Al nuevo j-fe de la Cría cresponadospor el dolor y la paraquesir qu*bram*miento$ 
^ ^ dc.MniimV^ • . x - ^ " j v - t ^ , t, ^ « c K i » - , miseria. de i pi consuíucional, 
dítimasydé 0 an0S re^lzandó l0,os os Idr.icheuses es pe- Cabdii,.r correspondemos a ¿a Prenso extranjera, no ce nuestra Pama tom ias medí 
tabanco- Se r€la obra ^'"PÍ1 ?(^ M í̂ mismos dahii'nte, estamos inlere- sü aUnto saludo, bfredindó sa de comunicarcos nuevos pro das de prevención couvemeutes 
reRión n.; U ̂  duSe ^e la y rebosante de patriotismo sados CB que no se Heve a ¿uiM«,«*é ^ yectos de confracción arma no cuní iandojocvauaiva iorw' 
vA. »nnen r, ^ r . i ^ - , . i » i i nos uesu columnas ai / . ^ , , , x i 
^í^o, A • '"^ nueairo he un acuerdo minisleria, su cketo, pard lo cu i l los or* meutista. E l japón lanza un amuaal ueM id^a, 
SüS i § r ^ l m p o n í a con prime de un plumazo úni ganismos mercantiles son este diario, para cooperar nueVo tipo de torpedo denomi- e ^ v . 
tras día i0 ^ eroÍJ ni0 d̂ a ca vía de comunicación ma 
que en i mism^ene) llano lítima aue hoy .ie.ie la 
tíóaqu< n ^ u ^ l an i i ' ^ n m a ^ importante y rica ai alio comisario, par. que arrollada por su antecesor 
^ ^ d o p dbía eiJCo* del Marruecos esp ñol, ca- lleve a cabo cerCd del Go-e l coronel don Juan Muñoz. h n z a a i p o a d / ^ ¡ t a l u poi su . .... . w u ^ u 
^ n l o . J ^ pd' yendo una vez más en t in- bienio, a aspiración de La- al mismo tiempo que le de pnrte aUineata de modo couside preven 
^rr« un lUK0S QII0S ̂  ia 106 y tül]tos euoresromo rachc, que cieb¿ ser de lodo seamos gralúima eslanJa rabie su presupuesto ae guerra, tuaiidad, 
4 » ^ m o nos svk w han hecho por>io Uner «; protectorado, para que entrf tto$otro$, ammeia*** * ca*tf«iccúto <fc 
1 ios liara ulos a celebrar re- en lo que p j-iamos a co tí nado •torpedo humano- que m ue ios eiemunosuec^anu* un 
m iones v acordar dirigirse nuar la magnínca iabor des pUc* ^ muerte segura > voiun -omrarveuaü .1 p ^ n a y , 
" u ñones, y acordar Ging « C 1 _ n t í , ^ c n r taria de su conductor {gesU> es aLciun d t s u u u o . a ^ . 
iüi es Utitu siu ¿Á auxilio 
ue 
_ j 
tóico, justo es reconoceth, d¿ nuLíü '. LLU ünLejunu ¿es, 1/..^ 
wr « .4 
t>lARIO MARROQUÍ 
n S R I A , 6 Jl 
Dlpuíación, 309, eníl -
(entre Bruch v baurla) 
1.̂  
C í i R l f t 
l54RCei»GNA 
l ü A R f l Ü S 
üo as de 'iespacho; de 9 a 12 
Teiéfono, 20302 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda cíase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tin.todas IÓS poblaciones y puebUí de Espefía se faci'i'an préstamos de capitalfs en metálico, ^esde 25.000^ s'a 
3i000.0ü0"de pls Con la garai lía, para el peticionario que soMcita el préstamo, de nuestra rigurosa res«iv?* TipO'de in-
terés, d<rsd^ p] 5 0\0 anua1. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencid s, sin recargos ni apremie s. Tiempo de 
duración de las operaciones ú i p-éstamos, (pl 20 de vencimiento), desde 1 hasta 20 ^ ños; o sea prr el rúm^ro de años 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, ce n derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de int* réses. 
Condiciones parala-devolución del capital prestado con faci¡idcdes y V r r tajis p^ r í la amortización voluntaria, 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y totalf1 
Realizad vuestros viajes poTn 
l i a V d l e a c i a o a , S . í l , T e t u a ] 
Elija usted un requo 
iones, mapas en colore, TJÍA l-Ü 
ilustraciones en colores 
páginas, miles de ilustracio es, a as e  c o l o r é ' " r l * Í-50(, 
libros editados en el año 1933 y lujosamente e n c i , * * * '̂os 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elU* , "^os i, 
tis: ISTITUTO SOCIAL DB BELLAS A R T ^ LVíVfi S'l 
MADRID Wrtado j , ^ 
Ferrosarrii Itaraehe-lllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
D r . B a n e g a s 
Medicina en general. Especialidad en enf̂ rmeda^111 
venéreas—Larache 
t-M-M t . f . i - t . y T. j . • ! • t•!• t f t.,.^ 1..| % t ^lTll||^ ̂ it|^^.^.n ^^11^ 
flqenela de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
i ea l iM toda 8laS8 d8 OperáslOÜgSbangafil Avisos- barache. Pasaje del Teatro. Alcázar 
ali iucén de don brnesío Se . (v 
i. 2." 3,a 4.' 
'''óO 1*85 ri5 0 70 
Salida'iLarache-Men' 
sñu a Ias*8 h. 
1.a 2.' 
100 S'PO 2'80 175 
Salida, Apeadero * ' ' ' " 
a las 16 h. 
60 l'SS I ' IS 070 Llegada al Mensah 3'90 2,80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan^solamente los miércoles,' viernes y domin-
20% Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
JARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X I X2-X3.X^ X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no s rán aplicdbles más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
»emitentes o consignatarios \z ¡a mercancía. 
Los prec.os df e^f "»s Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de l a r ó i h c a A cázi r o viseversa, según la Tarifa 
porque se hsga el transpon ^hu desde Almacenen o estaciones 
Las mercancías seráa transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros f cultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vií ta de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
Radio PHIIJOO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^nnoX Garría de Casfro 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio dhrio de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesi 
y española. 
Horario para k zona españo l ' : De Larache a Alcszarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marrequech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Co isulta de 4 a ó. Cille 14 de abril número 35 
Anuode siempre en 
DIARIO JflRROQÜI 
Elegir el iabon 
Bcancoilor 
Es el mas p̂et fumado de todos 
Depositario: AbPKBO GIESE 
José h de Reyes 
j f t b e f a d o 
Pieza de tíspaña. Casa Gontieras 
Monopolio de Tabacos del íorte 
de ftíriea 
s de C J Ü C I Í Ú S3 yendá 
Manufactura de toda clase d€ por no poderlo atender su 
grabados.—liquetas y timbra dueño, se vende el taller debi-
dos en reileve.—Rótulos de *s- Cicietas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— — „ , 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de todas cía Veílde 
ses.—Aparatos numeradores.— , A J- rit . 
Folladores, Perforadoras Se- Yendo aparato Hadio Phi-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles ea esta kedacción 
lips semi nuevo. 
a s i n u m s O E S C B B B Ü Í E U 
Por fin llegó lo pintura qua necosiU 
toéo Harrudcos por tu clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patentado «n todoi lot paito 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRAIAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX «i una nueva pintura ImpermM* NÍTBV 
bU, vijlota, perfecta y de duración infinita, para fachadas 
e Inlerierei. leí fabricante» garantirán COLIMP-BONDEX 
por étu afte*. COLIMP-BONDEX 
•vi!» h co!ocac!in de andamioi 
de afio en año. COLIMP-BON. 
D̂V .sSuelve la» preocopacionet y 
•li«ia [»i hi'.qót continua» de todo» 
le» prefieUriê  ademí» da revaloriiar 
«u» finca», COLIMP-BONDEX »ervido 
en forma do polvo, »• prepara «nica* 
«ente con agua corriente y le mezcla 
»• efectúa in.lantanoamente. COLIMP-BONDEX rnta la» bu«edad»« 
f la» filtracione*, •» aiilante y unitario. 
Se luminiitra en 17 colore», 
Solk». Mide o 
R A F A E L H. A M S E L E M : S .cea . 5 • IARACHE P»0A DEMOSTRACIONES 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0 20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superkr, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra del señor Navarro, junto al Orfé 
y elegames. Véase la tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento«Goya» de la plaza d e l 
España, y en el kiosco de tabacoi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S A . 
Cenifáles iérmicas, orodutforas ds erjsrfia 
eiécfrica en Zefuán, Xarache y ftieasarqu}-
vir. Zrarjsfornjadores enjtrc i ia , 7t¡o Jñariiij 
Se f a c i i i t a n p D / s c h s , presupuestos ie foá 
; se ¿* aiuqbrado como 3* fu i r * a mtírh 
• « c o n t a b i l i d a d case ía . í á ^ ttl 
• p r e c i a r á I w v e n t a j a s cco^ó^ic ^ ^ 
U r e p o r t a el e m p l e o const^t ^ 
A - e ^ o r » medida exacta V cñíî jf a-H' 
s iemp.e exc/uiMta. S u f*0J*othnjÁ * 
quece el cíe w d a v a n d a , ^ u ^ s ^ 
valor aHm«n<KÍo y sabor. ^ 
de e s c o é i ^ W'** 
H 
y purtstmo;, 
Unlror>3«l«- W 'o» 
y cooprr.úta». 
HllOt DE L U O A ni TtU 
tNA. / 
i t i - * j ^ í ? Q n u ( ? v 7 \ \7 c\ í>~ En el Norte y en el Ñor- De varias maneras se efe 
^ í n d U S t r i a p e ^ q u ^ i a y ^ ^ ^ oes,e de Marruecos abun- lúa la pesca en las costas 
n 
' - r t a S l a Z O n a C S p a ñ o l a d d dan mucho ciertas especies de Marruecos; se emplean 
ív^io^1 p ^ Q ^ g c t o r a d o ^ n o se uescan nací 1 más a^í âs art€S y apareios s^ que no se pescan nad i mas am las artes y aparejos que en muy pequ fhs can- luientes: bou o troles y pa 
en Melilla, con artes fie luz, tidades y que son, sin em- rejas de vapor, palanq^cs, 
más ri Pero en niuV pfqur" i c mti- b.trqo, rany buenas, como nasas, cazondks, cercos de 
sardinales, cuiríca" 
ases *y con 
(Conclusión 
yna délas p ̂  ^ ^ dad y tan solo por témpora sucede COJ los calamares; l^reta, sardinal 
:e$ eTi Pesc'1 tlP0Z1^e cos d is, debido a que esta pes- en camoio, la melva se pes- nes de varias el 
eSa zona es e i ^^^^ c a s i n o hay allí quien la ca muchísimo por la alma- distintos nombres, varios 
ta comprenai ^ ^ ^ compie, se echa 3 nerder en draba de Ceuta y o "as si a arejos de m no, boqueo 
át b&ü*y * ^ u n á a mu seguida, y aún con sal no tuadas en aquellas costas, ñeras, goraceras, cainzos; 
^aa, en la qu ^ boPít0) llega siempre a España en que se ponen en salmuera valaderas hogueras, cabe 
choelboqun ^bal la buenas cond clones, o s a en b a r í e s . eXuOrtándola lleras, meleras chambeles 
la sardina y ^ que no su ed^ría si hubie- ^ g o de preparada a la boníteras, boliches, jabe-
cuyas especie ^ • S(> estab|t CÍITIienf0S ^ 1)ropó pe ínsula, pescándose mu- gas, boyas o pan s, mam 
tes cantidaa ^ sito para 1 compra de pes- cho poresp ñoles, con re- parras, írasmallos^y mués 
des. caSi p0rqUr. entonces la ma ^es ñamadas melveras. tras, pescándose la sardina 
La costa del Sahara es- ^ ^ ^ ^ ^ Un¿i buena zona de ^ en esta costa de t¡es mane-
pañol está considerare hoy pescar sin inconveniente a i , ca es la comprendida entre ras distintas: a la ardora, o 
como una de las mas ricas gunos elMuluya y elKírr , por re- sea de noche, sin luna, y 
en pesca del mundo; pero En esa zona de Marrue- ne Próximamente el Cabo Por anto. aprovechando 
cos son u uv corrientes 1 
Centro de Estudios Minerva 
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Próximas oposiciones al Cuerpo de VigVáncia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado (guardias de segunda clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
/nformes en la Secretaría: 9 a 12 y de 15 a 18 
E N F E R M E D A D ES D E LOS OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a ó de l i tarde Villasinda, 3 L A R A C H E 
la de Marruecos esp no 
también es muy abundante 
y si se organizan bien las 
pesquerías en a zona de 
nuestro rotertorado, segu-
ramente oMendrí-imos d e 
deeUas muchos miiionas de 
pesetas 
a Tres Forcas, que puede per las fosforencia que se pro Intervención Redo-
sardio, el boquerón, la ca- Netamente servir de base duce en el piocedimiento «a ^ 
bal a, el saltón, la corvina. Para stablecer fábiicas, sa Ia vista», y con sebo, que n d l d e L a r d O i e 
la dorada, la pescadiila. el laderos, secaderos de pes- consiste, no en la raba o HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
lerguado, el robalo, el mu- cado, etc., etc, porque está huevas de bacalao, como en DIENTE AL DU 3 UE M*YO DS 
jol el salmonete elberrug^ enmedio de dos hermosas oíros « ' ios , sino en peces 1935 
te el bacalao la cañada la ens^adas que parecen más machacados con aceite, are Suceso?; Beni Issef—Por la 
chema; la sama, la mojatra bien golfos; pero para po- na y salvado, que hace un ^ * s n ^ 
asistencias 
R-ses sacrificadas. — En el 
mercado Alcázar: vacuno, 2; 
lanar, 8, cabrío, 1; total, 8. 
Marcados.—En e) mercado de 
Alcázar se reGonoci^ron 722 k i -
los cb pescado y 700 kilos de 
verdura, 
Recauddcionts—En Beni Gor 
Uno de los artes que da- p1l ' cl Daie la h ' ra der pescar en esíe sitio con enguado muy bueno que y puesto a dispoMción del fet se recaudaron 12-50 por tar-
'm muy bü( nos resu l tóos ™ ^ f ^ h ' _ , 1 relativa seguridad h.v que atrae a los peces. interventor de aduanas, el veci- jetas de identidad 
Tu* r L f . c (\y> \Aw n p r n . 1d cantara' ld choPa' la mel [ , seguriaaci nay que H no de u . ^ s ^ jossain oen H lS Pf€Sos- Joloí.Alcá2ar: cxis-na 
en las costas d^ Mar1 uecos 
para la pesca pielágica, se-
va, el co grio, la merluza, l e e r l o a los dos lados de saní, por dedicarse a cultivar tencias 70; altas, 0; bajas, 0; 
el tibuión, el marrajo el pez dichoCabo'SC§únlosvien- j ^ í ^ t U r a (le TrailS* tabaco- quedan, 70; Sumata y Beni Arós 
ría la tarrafa, pero movida ] imó el ca2Ón ^ ¿ o t e tos' (Iue generalmente los DOrtes Militares de /uArCÍ,arEn ^ adUar Xua.bed existendas'9' altas' 0í b a i ^ Oí 
de vapores para poder ob-ar pl Qí,r^. ^ h,1hrt %A n reinantes en dicha costa m i i u a i t : ^ KVC (Mexora), se quemaron d o s q^dan, 9; Arcila: existencias, 
másrap.damente. Este a te t T u ^ l ^ ^ Ypor son e P L e v a ^ e y d PonleT Larache -nualas. propiedadjd musul 27; altas. 3; bajas. 1; quedan 29; 
es hoy el más práctico el eso; a5undando las pesCdS te, quedando Melilla poi el A N U N C I O 
mas productivo de nuestras • t , / . . e n estas hermosas costas, cosías para ciertas clases A„u . . u , K , , debería montarse una bue-de pescas de las qne se c p • J . • 
p na industria conservera y 
mán Mohamed ben E l Hach Sel- Larach : x í . i s, 62; altas, 
laro.No ocurrió desgracias per 0; bajas 0; quedan, 6 - ; B.jni Is-
Este y Cala Tramontana Necesitando la Junta Econó- sánales. E l incendio se produjo sef: «rxhféncids, 3; altas, 0; ba-
jas, 0; que ian, 3; Ah; Serif; txis por el Oeste, que desde lúe. mica de este Servicio adquirir casualmente. 
go son exceieníes puntos los artículos de inmediato con- áervicios y recorri !os.-Por iend ' s i 29; altas, 0; bajas, O-
* J • sumo para el funcionamiento fuerzas de estas Intervenciones 
s L zonerade pescado, por ^c Pesc^ Per0MP^ de las embarcaciones, aproba- se efectuaron los servidos y re-
que estas industrias s o n desde ellos a Melll a hice das por le Superioridad y cuyo corridos por carreter s cami-
complementarias Siemprede ^ l t a i cUando se pesque al detalle está de manifiesto en las nos, gabas, vías, fronteras y 
le industria perquer», y a Oesie, doblar e! Cabo, que Ohcfnas de esta Jefatura y de playas sin novedad. 
m i P ^ n n l p r n n ^ r n . r - i . í n . no siempre se puede doblar la Intendencia Militar de Ma. Observaciones metereológi 
i que son la consecu LÍ i n - riesgos a D^rder la rru2C0S (Ceuta) se admitcn c a s . - L a s observadas en la cá 
NorteySurdeEsoañ • -e- mediata de ella' toda Ví2 Lw^Hn* nnr Inc mMnc of2rtashasta las doce h o r « b i l a d e B e n i A r ó s e n el día d-obedecer al xerás . 
m naM qu ^ailí donde el pescador ^ u c i r L d u u i J pur IÜÍ ludio?» del día treinta del mes actual. hoy han sido las siguientes: má- En la cárcel de Arcila ingre-
encuentra abundancia d e ^ ^PO^, y eso lUStitlca mas Los depósitos del cinco por xima, 19; minima 7 y nüdia 13. saron T-hami ben Mohamed, 
pescado, enseguida apare- Ia nec2sidad de poner fábri- cient0 pueden constituirse de ^ielo nublado. Mohamed ben Mohamed y Ab* 
cen fábricas para elaborar cas en a<Iuelios sl t ios. Para once a doce todos los días há- Pdradas d« sementales.-En deselam ben Mohamed. 
turan form i* do bandos en 
las superficie -, sobre iodo 
para la sardina, csball % iu 
reí, bovjuerón, lachas y otras 
ypodiían utilizarse en dicha 
zona, sob e todo en las ael 
rte y ur  Españ , pe-
ro para uiiüsar la tarrafa 
con buen criterio siempre 
sería preciso tener la base 
quedan, 29; B^ni Gorfet: existen 
cías, 5; Itjss, 1; bajas, D; que-
dan, 6; suman: existencias, 205; 
altas, 4; bajas, 1; quedan, 208. 
Expresión altas.—Ingresó en 
la cárcel de Beni G o r k í , Moha-
med ben Ahmid Ycbdii, por des 
Pesca en esas costas. 1 i . . t * A- evit¿r todas esas molestias UM a fin dp ocf..». ̂  - l 1 ' haciéndolo asi sus epti- KVliar lüüdi» i " " 1 ^ " ^ biles. 1111 ê estar mas cerca pa la 
déla 
pp^r^^o 1» e fiolo ti
re poder d p i r f Pa ble de enviarlo a todas las a los Pecadores y que 
b n e n a ^ 60 Parles del mundo en distin- pesca se estropee antes de 
ñas condiciones,porque [ Dr.narados llegar a los puntos en don-
ó l o s únicos que sededi- t0SPieParacl0S-
a pescar en dichas 
tas son cos-
D¿ rada serviría obtener de se ^ de venden 
unas cuantas embar del mar su riqueza pesque 
Larache 20 de abril de 1935. 
E l Capitán Secretarlo, 
FRANCISCO MARQUEZ 
V.0 B.e 
E l Presidente 
L L E R E N A 
la de Beni Arós fueron cubier- Ex rasión bajas.—De lacár* 
tas 3 yeguas en primero por ca- cel d > Arcila s lió AbJeselam 
bailo y una en primero por ga- ben Mohamed ben Ahmed. 
c^ones moras (cárabos) v ^ 51 no hublfse su 
a W española auetie P^se aprovecharla conser 
nen que saiar la pesca para vándola dc varias maneras 
^ r ^ n d u c i r h i Í-?— y por eso los indnstiiales 
— u . u u a a hspana. ^manera ntio o; v. u- conserveros deben secun 
IÍCM ,(IUC 81 hubiera , , . . . ¿. , , 
L:s pesc idores de Meli-
lla son casi los únicos que 
pescan hoy en esa zona, co 
giendo grandes cantidades Sociedad UniÓtl Es -
de bonito y de bacoi eta y pañola 
i b r i c a s ' d c P ó ^ ^ 
S s ? 7 t0d0 ™ e s 
a H Pafa d^arrollar es 
Rustrid o 
E x p o s i c i ó n d e A r t e 
rañón. 
E n la del Sahel fueron cubier 
tas 3 por garañón y 4 por ca-
ballo. 
Enseñanza.— Asistencias er 
las escuelas de esta región: en 
Alcázar, Grupo Escolar, 279; e 
Hispano-Hebrea, 276. 
Servicios^ médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con 
sultorios de esta regióc: en Beni 
L-iroclu 3 de mayo de 1935. 
El iníerv¿ntjr regional, 
JUXN SANCHEZ POL 
David J. Eaery 
Taller de platería y g^atúco 
Se íidctn irtíDajos de toaas da 
sea, er todas claies de metales 
Calle 8 de Junio, (lumuebie 
Guagmno\ 
además mucha sardina 
dar las iniciatiuas de los otras ^Pí>cíes 
pescadores, q u e t 
son indu tríales. 
Yasesabe qi íe las indns rache, si se preparase en tr0pas españolas en Larache. ^ consultorio,'8; en el Teñín, para 
COn(iicionec mc!8nificds trias pesquera y conservera conserva y otras íormas, esta Sociedad, a la vez d é s e - consultorio, 13; en el Had, con 
ConbuenQ^!!!!ÍUr0 ^ aunqu« distintas completd tal vez fuese fácil venderlo ^ J 4 ^ ^ ^ . ^ 1 ^ sult rio, 12; en el Sabe!, cónsul- yor rapidez, diríjanse al corres-
Beni Gorfet, cónsul- ponsaí de este periódico en la 
J Z h I„ Mucho pescado COgiJo ,. C°n nI01,ivo^ ^ P ^ " ^ " Ar6S, consultorio, 6; en Alcá- = 
m A A . C A ^ A * . - c u a f i besUS e a p " 1Ón' COnme' zar, dispíosario, 133; eo A.ci- í ^ . , „ n . d sd¿ Cdbo de Agua a LnloratiV3S a Ia er,trada Us ' á ^ ^ 26 'tn Ah s¿. Impfei m 
i Alcazárqui* 
vir, qu< s irán con ia ma< 
^sd^T deVdrids clases« otre, con prosperidad. 
blarPd , ?e?0, ^ e m á s de Es ásti:na q le, p )r falta que es bastante grande, si- ción de bordados^ 
Beni Issef, consulto» 
213 asistencias 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
citada población 
lo, no sólo en la población, bajo manual de la muier (sec 
te   os^ 
^P¡*ÜK UNIBLÉ 1 Podríari de fábricas paui comprar la no envi .ndolo a los mô  os, Bsta Exposición, cuyo día y « t a región: en Beni Arós, 4 
botrn. COrlSa ^ a e v e P sea. no concurran a eíer que podrían venderlo en los hoPa ^ «cuerdo ' otro 
Nstr , K dos artes de cer esa industria en las (os mercadps y zocos, qu^, • un 
1 ¿-one1 boli- tas e todo viarruecos mas que sean del iníericr, está-
_ con el programa de íestójos, tie- pin{ura a| ó!<>0 „ ^ acua. 
%ú V la rapeta, qne barcos d^ vela, que feOn muchos de ellos próximos tándoles 
g ü n ^ d P o ^ P i e M ü a l -
U < t w . y l a s a r a m a 
Uj nasas, cor 
ÍJK pftr <>bi tv« alentar los valo 
s arilsticos J lu ciudad, i i i v i -
pnra concurrir a la 
reías, pastel, dibujo a piu.na y al auuguo Uesi a 
lápiz* 
3.a Cada Rrupo obf^n Jrvi un 
los que se dedican a las pes a la costa, y el resto expor Bxposidón, y con ello coo^rar premio, que consistiiá en un 
cas que pudkran elaboiar Urlo, por ejemplo a Ma- al m; yor espK-ndor de la cultw- precioso objeto de arte, con su 
ŝ  en dichas fabricas, y drid, que con la facilidad ra en tan señaladísima fecha, diploma, y un accésit. 
que ¡os vapores dedicados de vapores y trenes, acaso 4I1 J B A S E S ^ E l Tribunal nombrado al 
, . , ^ . „ ê  . u 0aki Todos los trábalos debe- efecto, determinará los trabajos ai arrastre cofíeu tan solo hegae tan f esco a ia capí- o \ . , j t u * 
, 8 . , , « 1 1 ^u, «i ' á n entregarse en Secretaría an- premiados y su fallo será t i -
especies determinadas, que tal de la República como el tes del ^ 5 (k i x x n ^ apelable. 
He vat' siempre a Españ i que recibe de Galicid.tspe- i * Sa la sección de plalut* Uific^mayode l^ii 
ea fres:0| talmente de Yigo* 
I Aficionados! 
¿Aspirai* a ser ricos? Adquirir 
vuestros ¡éci.u ^ a . i lería t a 
la afortunad^ ¿ i i de cambios 
de dua v H Coaea, juut^ 
» • vi i i jao 
•náá premios Ua 
los sorie08« 
por ser la 
eo iod^: 
podrán prtstntarse traba|o8 it 
tbe arrecían 
y reparan, todas cksts de apa-
ratos de radio a pr¿ niódí-
cos. Proatimd esmero y íejao-
»la» laformaráa en e^U Redaq* 
Mi» ^ 
l e lm y 
era p á g m a 
L c o n s u l t a d e l s e ñ o r 
B e s t e l r o 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z fia, por medio de un empleado, 
M a d r i 4 . - A la una m^nos ha enviado una Cdrta acusan-
cuarto salió do Alac io don M?l do5é de eVdCuar consulta 
Academia Politec* 
nica 
S o l e m n e P r i m e r a C o m u 
a l ó n 
Notas mil'ta^cs 
DISPONIBLE 
Queda < n sifir^ri ^n d'»^^. 
niMe y ? g ' r g - o r í H tai ón Je 
H r y a l a s 8(30 tendrá lugar Z padon s de M ^ r r u e t ( e l pi 
€n la Misión Cató ica la solera-
lunti MUnicipn 
AlM^ rquivir Je 
M hítned Ben Ha» .. 
por haber roto un ' d R 
Mt s A T\ » A* A n r v * ouiades Alvarfz, diciendo, a Madrid, 4.—Después de eva- . ^ , 
j i u~ n — c i H ^ t i preguntas de los representnntes cuada la cansulta del Presiden- 1 
te dé las Cortes, llegó a Palacio 
el señor Bestelro, quien dijo ha-
ber aconsejado al señor Alcalá la crisis 1 
Zaraora. que los populares agrá 
de la Prensa que habia ratifica-
do sus manií^stdeiones cuando 
D o n F e r n a n d o de l o s 
RÍOS 
Madrid, 4.—A 1 s d( s menos 
veinticinca, llegó a Palacio don 
Fernando de los Rí s,y a! salir 
hizo l a s acoslumbr d s tnani-
Corao el bloque está rtcons 
* n T L ̂ I . T ^ r v » irvllr Htuí io y cuenta con raayorí i en 1 rl0Sn T i n d 6 „ d Es ' ^1 P-lamen.o, el bloque es .1 f^a"0DCS vertir en la gobernación o - ÜS- • 
que debe gobernar. E I s e ñ o r M a u r a tado. 
E ; s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
M jdrií1, 4.—El ex presidente 
di Consejo, don Di^go Martí-
í es Barí rio llegó a Pc.lacio a 
las. ^nce y cinco, y terminó su 
(O «sulta a las once y m.dia. 
Al salir entregó a los repre-
sentantes una nota en la que di 
E l s e ñ o i * C a m b ó y, * • * A r , 
Madrid, 4—A 'as d.)s menos 
Madr id 4 —1€ Sígüe en trrno diez ll^gó a PJMCO el s e ñ o r 
a don Melquhdes A v v r z , el se Maur?, y ^ j > que l^bía aconse-
ñor Cambó, quien entregó una jado al jefe del Estado un Oo-
no<aalosperi dht s en fa que bienio que acentúa le s camines 
dice que dfbe constituirse un d J antmor, sin ^ isolusión de 
G bii rno que ofrezca 'as méxi- curtes. • 
mas garantías de duración yque 
ne Primera Comunión de un nu* 
trido grupo de niños de la Acá 
d^rnia P l i écnica que dirigen 
los H. H . M.Í istas. 
Con tal motivo, han sido cir 
culadas las siguientes invitacio-
ues' 
Conveniei teme n t e prepara-
dos para tan solemne acto, re-
a b r á n por v z j r i i i K r a la Sa-
gravid Cotrunión d*» manos dei 
Lustrísimo señor Obispo de Ga-
Ihpolis. 
F . jo íé Ma-fa Betanzos, en 
Odor mi it r de la plantilla del la punta de un a'rbo^s^ ^ l' 
Antonio Fernánde^ Rul? 
intentar pasar con su CaÍ POp 
'a Porlug.r prohibido ?Un?-
lacob Benhayop, p ^ 3 ' 
con ^ moto por lügaP ^ 
O a d . N ^ r r o , por „ 
cachar-o con unos 2 litro 
leche agu?d / 5. 
mismo don Tomás YtUte. 
JUiZ DE CAUSAS 
* Se nombra juez de causas de 
Ceuta, al teniente coronel de In 
f intería don R^món Buesa. 
REIIWO 
Se concede el re tiro <il PUXÍ 
l i^ r admi iistrativo don T más 
Oarcí i Bi r t l o m é y el m e:tro 
de taller d o n Torcunto 
s ^ 
H imH B^n I^h 
CONCURSO 
Se anuncia concuaso para cu 
López. ^ u n b u , . r o d e s u pert . 
eo medio arboled-; 5. 
Mesp.ud Gesus Oziél, por 
ce que desde el día 16 de abril ^ z r m n t e cborde los probé-
de 1933, en que se constituyó el nías pendientes, 
primer Gobierno sostenido por E l s e ñ o r H a r l a l 
L a s c o n u l t a s 
t a r d e 
de é s t a 
la Iglesia Parroquial de Lara- brir una v c-nte d̂ - comendm-
che, el primer domingo de ma- íf> otra capitán y dos de te-
vr , tos sígui r.tentes alumnos de nientes de Ingenieros f n el Gen 
la ACÍ emia Pü itécnica que di- tro de Transmisijnes. 
rige n k s Mariscas de la Ense- , „ 
' í z ' . n 
Madrid, 4.—Después d e la 
Francisco Acost 
Juan Ala^cón M t i , Jesú í Bed 
las actuales Corte% han habido Mad id, 4.—El señor Marial consulta del señor Maura, s e mar Labra, José Manuel Bedraar 
nu^veciisif. de la Ezquerra, al saür de Pa- dieron por terminadas las de es Labra. Antonio B iscá Navas, 
Su consejo es la constitución laco dij o a los'periodistas que ta mañana-
de un Gobierno de concentra- ^ñb{a aconsejado al Presidente Esta tarde se celebrarán seis 
ción republicana con el resta de la República, sin olvidar que más . 
bíeciniento d e los derechos el representaba u n sector de 
constitucionales, disolución de opinión, el establecimiento del 
Cortes y consulta al Cuerpo Esta(u(0 de Catalaña. Disolu-
electoral. ción de las actuales Cortes, y 
sar con la camioneta p o M u ^ 
prohibí o; 10. 
Abd el Kader B. Hmzñ, p0r 
pasar con la camioneta que con 
ducía por lugar prohibide; lo 
Eíiao Bu l i l i , por pasa; m 
R o a ^ u - . Próximo _ apa labr- " Z ^ Z r ^ 
miCIltO comprar verduras en e l'z Co 
T , . antes de la hora: 5. 
semana próxima se Jacob Cohén Botbol, por Da 
Celeoraráe i esta plaza el sar con el coche de su pertenen 
ap ilabramiento de la joven cia por lugar prohibido; lo. 
Mu Haraed Bel Hach Mohamert 
L e r r o u x a l a 1̂  r e s i d e a c i a 
Pedro C^zorla Gorzález, Ma-
nuel Di z ^ u ^ , Juan Fesser 
Fernández, Luis Fuentes Barran , T , r. ^ f D y bella señorita Simita co, José Luis Funes García, Ro- 7 
val con nuestro buen ami por pasar con Ia C8tnionda q gehoGarcn Sánchez, Francis yd ' . nuestro ouen ami conduc{ j izqui€rd?. -
Madrid, 4 . - E I señor Lerroux co García Toro. Francisco Cu- gO el empresario del Tea j 0 i é Guido Garc¿X 'co. 10. 
na. 
E l s e ñ o r 4 z a ñ a s e 
e u s a 
D a n R i c a r d o S ^ m p ar entregar el Poder a un Gobier-
Madrid, 4 . - E Í ex presidente no de concentración repubics-
del Consejo y actual consejero 
de Estado, don Ricardo Samper 
salió de Palacio a las doce me-
nos cuarto, entregando también 
una nota a los periodistas. 
En ella dice que había repro-
ducido al jefe del Estado su? 
manifestaciones en la anterior 
consulta. 
r a Palacio tiérrez M ' f i n ^ Mariano Hernán tro España, don Mair Bena gallinas en , 
Pr^idpnHa' d€Z Muñl Z' m ^ Hernández suly, dehor .;5. .1 ! S ^ U ñ ^ ' . Jua" H ' "e ro , Laguar" £ 1 acto se celebrará en la D o n Lorca loe 
Madrid, 4 —El ex presidente impresiones sobre el momento 
del Consejo, don Manual Aza política. 
después de marcha 
se trasladó a 1 a 
donde recibió diversas visitas dia, J vier Lobo García, 
de ministros dmiisionarics, con José Luis Martín Menéndezi 
los que celebró un cambio de Rafael Mateo G a r c é s José Mo-
ñino G 'reí , Pedro Navarro He 
redia, Francisco Parra Aguilar, 
íl zoco antes 
Joequín Garrí >, 
intimidad , habiendo sido por pasar con la camioneta q e 
cruzados entre los novios condmía por laizquietda.hig r 
bonitos regalos. prohibido; 10. 
Por anticipado enviamos Hamed Ben Mohanied Lr> 
Manuel Peinado Ramos, Aure- nuestra felicitación a los fu Por comprar ve duras en 
Lia fiesta de hov n íi 0" B3p6uisuí 
ta D n Domingo G.ircía 
He aquí el programa de L; D )n Inocente Suares 
Añide la nota, que España fiesta que ha de tener l u g - r he y D : n Antonio Martín Lu 
debe realizar una obra fecunda domingo, a las cuatro y media r a 
que supere a los antagonismos de«la tarde/ en e 1 Colegio de Don M a ' C t l o CMfga 
de derechas e izquierdas, y pa- Nuestra Señora de 1 o s Ange Den Or go'io Acosta 
ra ello no h^y uadie más indi- les, organizada por el Cub Cul Don En tque Dí^z 
cado que el partido radical para tural Deportivo Femenino y al Don José Marí i Vcláz 
llevarlo a cabe. q i ^ han s i d o invitadas num¿- qu^z 
Un periodista le preguntó si Sas familias. Don Rom^n M. d: Velas 
la solución se ajustaría a su 1 ° Presentación del Club por co 
consulta, contestando que lo ig- l a señorita Matilde Millet. 
noraba. 
—¿Cree que se formará Go-
bierno?—le preguntó un perio-
dista. 
—Sin duda alguna—terminó 
diciendo el señor Samper. 
L l e g a d a de po i i t l eos 
Madrid, 4.—A las docz menos 
Veinte llegaron a Palacio los se-
ñores Gil Robles y Martínez de 
D )n Salvador Música 
D >H Alejandro S. Cabe-
zudo 
D^n Carlos Calvo 
Velasco. 
Luego llegó don Melquíades estro don Máximo Aller. 
Alvarez. no haciendo ninguno 
de estos señores manifestación 
alguna a los periodistas. 
S a l e de P a l a c i o G i l R o -
b l e s 
2 ° Ejercicios gimnásticos. 
3. ° Cariaras. 
4 . Partido de Bolleg-Ball. 
5. ° Arte gimnástico, por un Don Melchor Ubago 
grupo de nifi . ir. D^n Ramón Puj-iMe 
6° Partido de Basset-Ball por D >n Juan Sánchíz Pol 
los equipos blanco y grane. D m Joaquín Sánchez Sti 
7. ° Sorteo d^ una máquina fo 
tográíica. 
8. ° Himno de 1 a Asociación, 
















lio Pérez á i Gracia Castillo, Jo- tu ros c ó n y U a e s . 
sé Quero Agudo, José R mírez 
Calancha, Alvaro Ribes Rebles, 
José Ribes Robles, Juan Sánchez 
Gallego, Baldcraero Serrano Ló 
pez, Eduardo Suances B¿lqui-
vít, Joié Vargas Rodríguez. 
En el Teatro Es-
paña 
En el matinée infantil de 




A V I S O 
Por el presente se recuerde a — ho> se proyectará ía b¿l]ísi 
ASOCiaClÓn Híspa- ma producción Metro Gold los propietarios ce consfruccio-
nO Hebrea WVn Mdyer «Divorcio en la nes urbanas obligación que 
famíiia», creación del pres 
tigioso iño actor Jackie G o s v o c n t o r l a 
Se pone en conocimiento de Cooper, 
los señores socios que el do- A las 5, ñ las siete y a 
mng > d í a l 2 d e mayo a las 7 las dle2) m n ] ñ S 
en primera convócalo r i a y a 
tienen que-proc^ der al blanqueo 
general de lasfach.d s de estas 
a tenor de lo que dis onecí s 
vigentes Ordenai zas Regulado-
ras de las contrucciones urba-
xhibicio ñas en la zona y a cuyo cffco 
nes de a grandiosa nroduc se les concede un plazo que ex 
las 7,30 <n segunda, se convoca ,T * I H K J ^ U ^ I n a^i mos en cur-
r i ó n M n M U . M ^ A ^ ~ „ nirara el día 31 del mes en 
Madrid, 4.—El primero en 
evacuar su consulta fué el j f 
de Acción Popular señor Gi Ro 
j i s 
D n Rafael C e m r a 
Dun Acisclo Muñoz 
Don Argimiro Maestro 
de León 
— — Don Gregorio Vv'ga Pé-
rez 
Homenaje al se- D m Manue A ias 
ñOP MuñOZ DonFerDandoM.rd l 
Don Juan Sánchez Ferré* 
Para satisfjcer los deseos de ro 
a Asamblea General extraordi- c i  . Q .  
nrria con arreglo al orden si- español, «La lldma eterna» 
15'00 « n i ? n t : por los artistas de fama 
W O ) D¿ir cuenta del iStado econó- mundial Norma Shearer y 
mico de b Sociedad. Fredrich March. 




so, trancurndo el cual seap'i 
carán las sanciones correspon-
dientes. -
Larache.2de Mayo de 1935' 






Unión E s p a ñ o l a 
eran número de amigos y siin- Don José Banegas 
patinantes del coronel don Juan Don José Buendía 
Muñoz García de rendirle un Don José Torca 
bles, quien dno a los .nlormado hoincnaje p0r su ascensoyque Don J -sé Gomendio 
res que habla reUerado al jefe ,efpetu¿ a ,a v„ -.J? Don José Uado 
del Estado su opinión dada en : * . »T í A R " . i ° 0 Don José López Pascual 
la anterior crisis, con más ra- r<:cueirdo 5ue ar '0d0f de,a ^ D.n 'Francisco Moreno 
zón después de celebrada la ^ " ' « " " « n Larache. se ha de la Bot; 
iniciado una suscripción popn D 'i> Val ntfi Balnes 
lar debiendo los que desefb con ^on C'lstlno Torres 
tribuir a ello dirirge a l>s redac R 11 Jdsé ^ " ^ i g u e l 
cunes d i . periódicos l ó e l e s ^ ^ 
o a la cors- 'rg<ríj del Cosiro Don I uis Vdlcarcel 
Hoy domingo de 7 a 10 gran 
15*00 soc*a' Para ^os s t o r e s so 
IS'OO c^os y familia' 
Mañana «Tarzán de los 
monos», por Johmny Weis 
muller, el atleta perfecto. 
El maraes, sensacío tal es «Te quise ayer» porWarn 
treno de la modernísima Baxter y Elissa Landi 
producción Fox en esp 
conferencia de los cuatro jefes 
políticos. 
L A c o n s u l t a de M a r t í n e z 















U l t i m a s n o t i c i a s de l a c r i s i s 
El señor Lcrroux ha sido encar-
gado de formar Gobierno 
Madrid, 4 . - S . E . el Presiden de las minorías gubernaffl enta' 
Madrid, 4—El s tñor Martí-
nez de Velasco saiió momentos 
Español . 
Oportunamente se hará pú-
después qu- don J María Gil b1íco la ffch? Y calidad d:l bo 
Robles, diciendo a preguntas de * rea izar, 
les informadores, que h^bía f \ \ -
cho lo tnhmo que en ta cónsul ' 
ta de la pasada crisis. 
P «gr itado si t t ínu;a>¡í »n eS' 
ta tarde ias consultas, comedio 
que lo ignoraba. 
U aquí 11 prin era lista d¿ 
ñor í c ^ " ' ' i uy-.nr-'j a es-
bU&cripQióî  populan 
Doi i Victoriano Ruinoso 
D )u N I -lás Eguaras 
D n LUÍ Í Sarjuan 
D . . : Aogel Lobo 
U o n Eduardo Recuero 
D ):i j i ián U geldi 
D ¡n i >"u Pons 
Ü . F ui^or C 
te de Id República mando llamar hs, 
al señor Urroux encargándole El señor Gil Robles 
la formeición de Gabinete. 
CONPSRENCIAN LOS CUA-
TRO JEFES p o u n c o s 
Madrid, 4.—A ias diez de la 
15'00 ' V " / d'be;;áItener lug'ir a las noche llegó a casa del señor Le 
15,00 22 horas del próximo d i . 5, rroux el señor Gil Robles que formación de r.uevo 
15.Oo amenizado por .a notable or- se hd5ía lltnUado a decir 
15 00 questd d*» este Centre. 
15400 
A V I S O 
Por el presente se invita a los 
15'0(J señores socios y familias, al bai 
15*00 
entregó3 
fa £0 l3 
los periodistas una°otanel do 
que dice que reunidos en 
,, ÍCUÍ0 ^ " l e T ^ habla examinado ei 
confiado al señor 
Meseta; D ;n A itonio R j . l lo 






se naoia im.raao a decir que 
h-ibí-i sido ildmádo por el jefe 
Así - i smose inv i t i a i.s >ru. de' G >bi.rno dimisionario, 
o < i i una "a l io 




deb á Jen"!1 luvj 
r a l d;l citado di 
L .raclir 2 d<í M^yo d^ 1935 
Ei Secretario, 
MIQUSL MONTíiSINOS 
Sucesivam «té fueron ilvg^ti 
do t-fnhiéfi 'os s e ñ o r s M n i 
nez d^ Velasco y fínalnuiite e 
Señor M iquidües Alvir?z. 
Como est. asunte 
diciendo la n o t a ~ r ^ u ¿ j¿5do 
G i t .Lión detenida, ^ q ^ 
m0.uado reunirse m"113 
mingo. Í K Í O ^ 
El s r f l j . Gil R " " ^ B, 
A las ouce y quince terminó «ente que el Síüot 
1» reunión de los cuatro ieles saldría de su casa 
